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ВнуТРіШній аудиТ СиСТеМи МенеджМенТу ЯКоСТі. 
КільКіСна оцінКа ПРоцеСу
У статті розглянуто проблему формування показників 
процесів життєвого циклу продукції (ЖЦП) та їх кількісна 
оцінка, яка здійснюється в ході проведення внутрішнього ауди-
ту (ВА) системи менеджменту якості (СМЯ) машинобудівного 
підприємства. Здатність процесу забезпечувати вимоги спо-
живачів (зовнішніх і внутрішніх) визначається розрахунко-
вим шляхом за допомогою показників відповідності. В якості 
практичного застосування підходу наводиться приклад оцінки 
процесу «Закупівлі».
Ключові слова: внутрішній аудит, система менеджменту 
якості, показник процесу, кількісна оцінка процесу.
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СТаТиСТичний МеТод оцінКи 
РиЗиКіВ науКоВих ПРоеКТіВ
Розглядається можливість застосування математико­статистичних методів оцінки ризи­
ків, а саме статистичного методу, під час планування й реалізації наукових проектів. Метод 
розроблено для своєчасного й якісного відпрацювання управлінських пропозицій та прийняття 
відповідних рішень в процесі планування й реалізації наукових проектів. Результати досліджень 
можуть бути застосовані в галузі реалізації наукових проектів.
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1. Вступ
Пошук ефективних підходів до управління ризика-
ми став одним із найважливіших напрямків розвитку 
сучасної науки. У найбільш широкому розумінні ризи-
ком називають невизначеність у відношенні здійснення 
тієї чи іншої події в майбутньому. В процесі реалізації 
проектів ризик пов’язується, насамперед, з фінансови-
ми втратами, що виникають у випадку його реалізації. 
Оскільки повністю уникнути ризиків неможливо, то 
ними можна і треба свідомо керувати, пам’ятаючи про 
те, що всі види ризиків взаємопов’язані, їх рівень по-
стійно змінюється під впливом динамічного оточення.
У міжнародній практиці процес управління ризиками 
розглядається як ключова сфера менеджменту, значна 
увага приділяється вивченню ризикових сфер, пошуку 
ефективних методів контролю, оцінки та моніторингу 
ризиків, створенню відповідних систем управління. Тео-
ретичні дослідження науковців з проблем невизначенос-
ті та ризику здебільшого присвячені аналізу причин 
виникнення, класифікації та методам кількісної оцінки 
ризиків, менше уваги приділяється пошуку ефективних 
прийомів управління, які були б адекватними до реаль-
них можливостей керівників та команд проектів [1—5].
2.  Постановка задачі у загальному вигляді
Для якісного та своєчасного виконання проекту керів-
ники проектів повинні постійно приймати управлінські 
рішення. З метою підвищення якості управлінських 
рішень, що приймаються, є проведення кількісної оцін-
ки ризиків, що мають вплив на реалізацію проектів.
З метою вибору ефективного та економного методу 
оцінки ризиків, вважається за доцільне, розглянути різ-
номанітні математико-статистичні методи. В попередніх 
роботах автор вже розглядав можливість застосування 
експертного методу оцінки ідентифікованих ризиків, 
що мають вплив на планування та реалізацію наукових 
проектів [6, 7].
В даній роботі автор пропонує розглянути статистич-
ний метод оцінки ризиків. Статистичний метод оцінки 
ризику базується на аналізі коливань досліджуваного 
показника за певний відрізок часу. Передбачається, що 
закономірність змін аналізованої величини поширюється 
на майбутнє. Для тривалих періодів часу це, як правило, 
виявляється справедливим, але для короткотермінової 
оцінки екстраполяції колишніх закономірностей дає значні 
помилки. Отже, проста екстраполяція стратегічних зако-
номірностей не дає можливості реально оцінити ризик.
3.  аналіз останніх досліджень та публікацій
В попередніх роботах автором були проаналізовані 
можливості застосування проектного підходу в діяль-
ності наукових установ державного сектору економіки 
України, а саме: кожну окрему науково-технічну роботу 
можна розглядати як окремий науковий проект, який 
має обмежений час виконання, вартість, визначені ви-
моги до результату тощо [1, 5, 6, 8]. Наукові проекти 
є нетрадиційними, оскільки їхніми продуктами є нові 
знання, одержані в процесі проведення фундаментальних 
або прикладних наукових досліджень та зафіксовані 
у формі звітів про науково-дослідну роботу або нау-
кового відкриття тощо.
Ідентифіковано ризики наукових проектів, до них 
відносяться наступні групи ризиків, а саме: внутрішні 
та зовнішні [1, 6, 9, 10]. Внутрішні ризики такі, як: 
кадровий (R1), планування (R2), фінансування проек-
ту (R3), підрядника (R4) та поставок (R5). До зовнішніх 
ризиків відносяться: політичний (R6), соціальний (R7), 
інфляційний (R8), податковий (R9), криміногенний (R10) 
та форс-мажорний (R11). Вплив вищенаведених ризиків 
призводить до порушення строків реалізації наукових 
проектів, перевитрати коштів, невиконання вимог до 
кінцевого результату, що в свою чергу призводить до 
зменшення прибутку, а нерідко й до великих збитків.
4.  Формулювання цілі, виклад основного 
матеріалу
В діяльності наукових установ державного сектору 
економіки на сьогоднішній день до найбільших додат-
кових втрат призводять наступні ризики [1]:
— кадровий ризик (R1) — пов’язаний із виникнен-
ням організаційних проблем під час формування 
команди проекту, а також в процесі виконання робіт 
проекту;
— ризик планування (R2) — пов’язаний із помилками 
планування проекту, а також із невизначеністю та 
недостатнім обсягом інформації про джерела фінан-
сування проекту;
— ризик фінансування проекту (R3) — пов’язаний із 
недостатнім загальним обсягом фінансових ресурсів, 
що необхідні для реалізації проекту; несвоєчасним 
надходженням фінансових ресурсів із окремих дже-
рел; недосконалістю структури джерел формування 
позикових фінансових коштів;
— ризик підрядника (R4) — пов’язаний із можли-
вістю виникнення проблем під час виконання робіт 
та послуг, що надаються зі сторони;
— ризик поставок (R5) — пов’язаний із можливістю 
виникнення проблем під час поставки товарів, що 
закуповуються зі сторони;
— політичний ризик (R6) — пов’язаний із неста-
більною політичною ситуацією в країні, яка сильно 
впливає на діяльність державних підприємств (про-
ведення організаційних перетворень у всіх гілках 
української влади);
— соціальний ризик (R7) — пов’язаний із немож-
ливістю своєчасного планування коштів для забез-
печення підвищення заробітної плати виконавцям 
проекту у зв’язку із підвищенням рівня мінімальної 
заробітної плати і прожиткового мінімуму в країні, 
що передбачається Державним бюджетом України;
— інфляційний ризик (R8) — характеризується мож-
ливістю знецінення реальної вартості проекту в умо-
вах інфляції, в сучасних умовах носить постійний 
характер і супроводжує практично всі фінансові 
операції, пов’язані із реалізацією наукового проекту;
— податковий ризик (R9) — має ряд проявів, та-
ких як ймовірність введення нових видів податків 
і зборів на здійснення окремих видів діяльності; 
можливість збільшення рівня ставок чинних податків 
і зборів; зміна строків і умов здійснення окремих 
податкових платежів; ймовірність скасування чинних 
податкових пільг у сфері діяльності підприємства;
— криміногенний ризик (R10) — проявляється у ви-
гляді оголошення партнерами проекту фіктивного 
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 банкрутства, підробки документів, що забезпечують не-
законне присвоєння сторонніми особами грошових та 
інших активів, пов’язаних із реалізацією проекту, роз-
крадання окремих видів активів власним персоналом;
— форс-мажорний ризик (R11) — пов’язаний із сти-
хійними лихами, землетрусами тощо, які можуть 
привести не тільки до втрати доходу, що передбача-
ється, але й частини активів підприємства (основних 
засобів, запасів товарно-матеріальних цінностей).
За результатами ідентифікації ризикованих подій, 
що мають вплив на планування та реалізацію науко-
вих проектів, була проведена кількісна оцінка ризиків.
Автор раніше проводив кількісну оцінку ризиків за 
допомогою експертного методу оцінки, що дало змогу 
виявити доцільність його застосування під час плану-
вання та реалізації наукових проектів [6].
Для проведення експертного методу було запро-
шено в якості експертів в галузі виконання наукових 
проектів з числа науковців, керівників та спеціалістів 
наукових проектів.
В цій роботі пропонується розглянути можливість за-
стосування статистичного методу оцінки ризиків, що мають 
вплив на планування та реалізацію наукових проектів.
Статистичний метод широко застосовується при про-
веденні кількісного аналізу ризиків, коли є значний обсяг 
аналітично-статистичної інформації з необхідних елементів 
аналізованої системи n-кількість періодів часу [2, 3, 8].
Дані, що отримані в процесі виконання наукового 
проекту, особливо важливі тому, що після їх статистич-
ної обробки можна отримати поточні оцінки ризиків, 
що мають вплив на їх реалізацію. Крім цього, вони 
використовуються для аналізу результатів наукового 
проекту після його завершення, а також для створення 
архіву дослідних даних в науковій установі.
Сутність статистичного методу полягає в тому, що 
для визначення ймовірностей виникнення ризикованих 
подій аналізуються всі статистичні дані, що отрима-
ні за попередній час, які стосуються виконання робіт 
наукового проекту з наданими для цього матеріально- 
технічними ресурсами та виконавцями.
За допомогою статистичного методу на підставі об-
роки інформації, що була накопичена в інформаційній 
базі наукової установи протягом періоду виконання нау-
кових проектів, визначаються ймовірності виникнення 
наступних ризикованих подій, що негативно впливають 





( ) ,= заг  (1)
де p Rj j( )  — ймовірність виникнення j-го ризику; j  — 
вид ризику, 1…11; N R j  — кількість випадків виникнення 
j-го ризику під час виконання робіт наукового проекту; 
N j
заг  — загальна кількість робіт наукового проекту.
Таким чином, в процесі застосування статистично-
го методу оцінки ризиків за допомогою формули (1) 
можна отримати ймовірність настання ризикованих 
подій, що мають вплив на планування та реалізацію 
наукових проектів.
5. Висновки
Запропонований метод статистичної оцінки іденти-
фікованих ризиків може бути застосований в процесі 
управління проектами наукових установ державного 
сектору економіки. Наведений метод оцінки ризиків 
є доцільним та ефективним для використання під час 
планування й реалізації наукових проектів тому, що він 
ґрунтується на знаннях і даних, що отримані під час 
виконання попередніх наукових проектів.
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СТаТиСТичеСКий МеТод оценКи РиСКоВ научных ПРоеКТоВ
Рассматривается возможность применения математико-ста-
тистических методов оценки рисков, а именно статистическо-
го метода, в процессе планирования и реализации научных 
проек тов. Метод разработан для своевременной и качественной 
выработки управленческих предложений и принятия соответ-
ствующих решений в процессе планирования и реализации 
научных проектов. Результаты исследований могут быть при-
менены в области реализации научных проектов.
Ключевые слова: математико-статистические методы, ста-
тистический метод, оценка рисков, риски, научный проект.
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